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　　　　　　　　　　　二重星の話　目　次
昌1＝重星天文學の畿蓮…一・一……・…・………・……・……・……・242－246
　　　二重星の護見・C．】肱yer．　Sir　W．　Hersehe1．　Struveの事業
　　　Sir　John且erschel．：Burnhamの事業．　R．　G．　Aitken．南湿球に於ける
　　　観測・分光暁星の再見
292二重星の官職．…………・・……・…………292－294，330－334，370－372
　　　現今の観測者・i．締線測徴器　2．零鮎の決定法・5．測微器常敬の決定法・
　　　4．二重星の狸測法　5．光度目測・　6．観測時刻・
Pd　5観測用器械．………………・・…一…………・…・……・372－374，411－413
　　　1．四聖鏡の分離能力・2．接眼鏡・　3．反韓プリズム・　4．比較像測微器
　　　5．ダイアフラム・6．干渉計・7．＾リオメータ1と子午環・　8，霜林器・
　　　9．勇光器
崇4連星の軌道．……………・・…・・…・……………・………413－414，450－456
　　　1血道要素　1．センタウル座α星・　2。シリウス星・　5．ヵストァ星，
